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ABSTRAK 
Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap 
kepuasan kerja serta dampaknya terhadap kinerja karyawan pada PT. Megah Karya. Metode 
analisis adalah jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan teknik analisis jalur (path 
analysis). Data dikumpulkan melalui kuesioner sebagai instrumen utama dan didukung oleh 
studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah 
kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan pada 
PT.Megah Karya, motivasi berpengaruh sedang terhadap kepuasan kerja dan kinerja 
karyawan perusahaan, sedangkan kepuasan kerja berpengaruh kuat pada kinerja. Dan ketiga 
variabel tersebut secara simultan memberikan kontribusi pada kinerja karyawan PT. Megah 
Karya sebesar 59,1% dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Selain itu, 
ditemukan adanya pengaruh tidak langsung dari kepemimpinan, dan motivasi terhadap 
kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dari hasil yang ada, dapat disimpulkan bahwa 
kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja saling berkaitan dalam mempengaruhi tingkat 
kinerja karyawan di PT. Megah Karya. Hal ini berarti semakin efektif kepemimpinan yang 
diterapkan, semakin tinggi motivasi dan kepuasan kerja karyawan, maka kinerja dari 
karyawan akan semakin baik. 
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